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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при-
шли к выводу, что здоровый образ жизни невозможен без 7 видов
овощей: капусты, моркови, лука, томата, перца, брокколи и кресс-
салата. Минимальное их потребление составляет 220 г/день на 1
чел. Это и предопределяет задачу увеличения производства овощей
и существенного расширения ассортимента овощной продукции. По
данным FAOSTAT объем производства салата-латука и салата
цикорного в 2016 году составил 24,896116 млн т, что составляет
2,2% от общего объема производства овощей (дыня не включена).
Самым крупным производителем в мире является Китай, который
производит 54,2%. В США производят 20,5%, а в ЕС – 13,9% от
общего объема произведенного салата-латука и салата цикорного
во всем мире. В статье приведен опыт ООО «Весёлый агроном»,
который арендует пойменные луговые земли в с. Орудьево
Дмитровского района с 2012 года и выращивает салат-латук и салат
цикорный. Их производство в открытом грунте осуществляется рас-
садным способом с использованием плёночных теплиц. Анализ про-
изводства салатов показывает, что их посевная площадь возросла с
11 га в 2013 году до 70 га в 2017 году, а объём реализованной про-
дукции – с 50 до 650 т соответственно. Прибыль от реализации воз-
росла за 5 лет с 1,27 млн руб. в 2013 году до 7,8 млн руб. в 2017 году.
Прибыль на 1 га возросла с 51,6 до 151,1 тыс. руб., на 1 т – с 5,2 до
25,5 тыс. руб. В структуре затрат семена и рассада составляют 24%,
а доля заработной платы – 29%. В целом, в условиях мелкотоварно-
го хозяйства Московской области в открытом грунте возможно орга-
низовать ритмичное поступление салата (650 т) с прибылью не менее
12 тыс. руб. на 1 т.
Ключевые слова: салат-латук, салат цикорный, экономи-
ческие показатели, мелкотоварное хозяйство, открытый
грунт.
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Experts of the World Health Organization (WHO) came to
the conclusion that a healthy lifestyle is impossible without
7 types of vegetables: cabbage, carrots, onions, tomato,
pepper, broccoli and garden cress. Their minimum con-
sumption is 220 g/day for 1 person. This predetermines the
task of increasing the production of vegetables and a signif-
icant expansion of the range of vegetable products.
According to FAOSTAT, the volume of production of lettuce
and leaf chicory in 2016 amounted to 24.896116 million
tons, which is 2.2% of the total production of vegetables
(melon is not included). The largest producer in the world is
China, which produces 54.2%. In the United States, 20.5%
are produced, and in the EU – 13.9% of the total volume of
lettuce and leaf chicory worldwide. The article shows the
experience of LLC "Vesely Agronom", which rents floodplain
meadowlands in the Dmitrovsky district since 2012 and
grows lettuce and leaf chicory. Their production in the open
ground is carried out by seedling method with the use of
film greenhouses. Analysis of the production of lettuce
shows that their sown area increased from 11 hectares in
2013 to 70 hectares in 2017, and the volume of sold prod-
ucts – from 50 to 650 tons, respectively. The profit from
sales increased over 5 years from 1.27 million rubles in
2013 to 7.8 million rubles in 2017. In the structure of costs,
seeds and seedlings account for 24%, and the share of
wages – 29%. 
Keywords: lettuce, leaf chicory, economic indicators, small-
manufacture production, open ground.
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ОВОЩЕВОДСТВО
Современная наука считает овощи обязательной состав-ной частью рациона. Специалисты Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что здоровый
образ жизни невозможен без 7 видов овощей: капусты, мор-
кови, лука, томата, перца, брокколи и кресс-салата.
Минимальное их потребление составляет 220 г/день на 1 чел.
Заменить природную комбинацию тысяч химических соеди-
нений, присущих пище, не могут никакие индивидуальные
антиоксиданты. Воссоздать уникальный состав овощей не
могут также и БАДы. Это и предопределяет задачу увеличе-
ния производства овощей и существенного расширения
ассортимента овощной продукции. 
Из-за возрастания роли овощей в лечебном и диетическом
питании стали широко внедряться органические системы
земледелия (с отказом от интенсивных методов обработки
почв, минеральных удобрений и пестицидов), при которых на
первое место поставлено качество и безопасность овощной
продукции. Органические продукты хорошо вписались в
идею здорового образа жизни, и спрос на них ежегодно
повышается.
Сбалансированная диета и потребление фруктов и овощей
важны для здорового образа жизни. 14% смертей происхо-
дит от рака желудочно-кишечного тракта, 11% – от ишемии и
около 9% – от инсульта во всем мире, вызванных дефицитом
потребления фруктов и овощей (Székely et al., 2015). 
В систему органического земледелия современного вида
входят технологии органического земледелия, дозированное
внесение новых видов удобрений, техногенное взаимодей-
ствие средств механизации.
В целом овощеводство ХХI века существенно отличается
от ранее принятых правил ведения этой сферы подотрасли
растениеводства из-за выросших требований к охране окру-
жающей среды, необходимости получения экологически без-
опасной продукции, появления новой техники, технологий,
способов орошения, агрохимикатов и изменения климата
(уменьшения осадков, потепление). Появляется интерес к
производству малораспространённых видов овощей.
Например, ещё в 1990-х годах салат-латук возделывали
мало, в нашей стране – точечно, в основном, в пригородных
зонах некоторых крупных городов. Одной из причин являлась
недостаточная осведомлённость населения о его ценных
качествах, а также слабое знание агротехники выращивания.
Производство салата цикорного и салата-латука в мире в
последние годы (1990-2016) возросло (табл. 1): посевная пло-
щадь увеличилась в 2,2 раза (до 1,22 млн га), валовой сбор –
в 2,3 раза (до 26,8 млн т), урожайность – на 3,8% (с 21,1 т/га
до 21,9 т/га). Салаты производят более чем в ста странах
мира. По данным FAOSTAT, объем производства салата-лату-
ка и салата цикорного в 2016 году составил 24,896116 млн т,
что составляет 2,2% от общего объема производства овощей
(дыня не включена). Самым крупным производителем в мире
является Китай, который производит 54,2%. В США произво-
дят 20,5%, а в ЕС – 13,9% от общего объема произведенного
салата-латука и салата цикорного во всем мире. 
Более половины салата цикорного и салата-латука про-
изводится в Китае (56%). В США – 15%, в Индии – 4%, в
Испании – 3%, в Италии – 2% (табл. 2).
Салат-латук (Lactuca sativa L.) характеризуется высоким
генетическим разнообразием в результате его полифилети-
ческого происхождения и сложного процесса окультурива-
ния. Включает в себя 7 основных морфотипов: кочанный с
маслянистой консистенцией листа (var. capitata L.
nidustenerrima Helm); кочанный с хрустящей консистенцией
листа (var. capitata L. nidusjäggeri Helm) (Айсберг, Батавия);
ромэн (var. longifolia Lam., var. romana Hort. in Bailey); срывной
(var. acephala Alef., syn. var. secalina Alef., syn. var. crispa L.);
спаржевый (var. angustana Irishex Bremer, syn. var. asparagina
Bailey, syn.L. angustana Hort. in Vilm.); латинский (без научного
названия) – полукочанный; масличный – из-за горького вкуса
его листьев в пищу как овощ не употребляют (Иванова М.И. и
др., 2017).
Салат-латук – хороший источник клетчатки, содержит 95%
воды. Железо, фолат, витамин С, β-каротин, лютеин и анти-
оксиданты являются наиболее важными для здоровья биоло-
гически активными соединениями в листьях салата-латука
(Kim et al., 2016; Nicolle et al., 2004; Солдатенко, 2005; Serafini
et al., 2002). Краснолистные разновидности обычно имеют
более высокую концентрацию витамина С, чем зеленолист-
ные (Llorach et al., 2008). 
Салат-латук является одним из наиболее широко потреб-
ляемых овощей во всем мире из-за низкого содержания
калорий, жира и натрия. Он обладает противовоспалитель-
ным свойством, антидиабетической активностью, понижает
холестерин. Состав питательных веществ и биологически
активные соединения варьируют между разновидностями
салата. Салат-латук с хрустящей консистенцией ткани листа,
самый популярный вид салата в США, сравнительно менее
богат минералами, витаминами и биоактивными соединения-
ми. Более питательны листовые разновидности  и ромэн с
высоким содержанием фолиевой кислоты. Листовой салат-
латук с антоциановой пигментацией содержит больше
фенольных соединений, чем зеленолистный. Высокую пита-
тельную ценность представляют разновидности ромэн и
листовой с антоциановой окраской ткани листа, далее кочан-
ный с маслянистой консистенцией ткани листа, затем листо-
вой с зеленой окраской листа, и наконец, кочанный с хрустя-
щей консистенцией ткани листа (Kim et al., 2016).
Выращивание морфотипов и разновидностей салата-лату-
ка зависит от стратегии рынка и коммерческих требований.
Во-первых, у салата-латука период между сбором урожая и
реализацией продукции не может превышать 2 суток. Во-вто-
рых, продолжительность вегетационного периода часто
коротка (50-120 суток) и существует  последовательный про-
изводственный цикл на одном и том же участке в течение
одного года. В-третьих, производство продукции салата-
Таблица 1. Производство салатов в мире, 1990-2016 годы
Table 1. Production of lettuce  in the world, 1990-2016
Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га
1990 год 2016 год 2016 год: 1990 год 1990 год 2016 год
2016 год: 
1990 год 1990 год 2016 год
2016 год: 
1990 год
0,55 1,22 2,2:1 11,6 26,8 2,3:1 21,1 21,9 3,8:1
Таблица 2. Производство салата цикорного и салата-латука
Table 2. Growing of leaf chicory and lettuce
Страны
Годы
1990 2006 2015 2016
Всего в мире 11,6 23,6 26,1 26,8
в т.ч. Китай 2,5 11,6 14,6 14,9
США 3,3 4,6 3,8 4,1
Индия 0,7 0,9 1,1 1,1
Испания 1,0 1,0 0,9 0,9
Италия 0,9 1,0 0,6 0,7
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латука очень трудоемкое, т.к. многие операции по уборке все
еще выполняют вручную. В-четвертых, существует разнооб-
разие подвидов и типов, имеющих свои довольно специфиче-
ские экофизиологические характеристики. 
В Средиземноморье салат-латук выращивают либо в
открытом грунте, либо под пластиковыми туннелями, либо в
теплицах круглый год. В защищенный грунт рассаду высажи-
вают с сентября по март. Производственный цикл короче,
чем в открытом грунте, около 40 суток осенью и 80 суток
зимой, что позволяет проводить до трех производственных
циклов в год (Goisque, 1994; Ryder, 1999). Максимальное
количество производственных циклов салата-латука в откры-
том грунте – два. Период вегетации для саалата находится в
диапазоне от 500 до 700°С при пороге 0°C в защищенном
грунте (de Tourdonnet, 1998) и от 600 до 700°С – в открытом
грунте (Bruno and Papy, 1992). Дата уборки зависит от ряда
факторов, таких как процесс роста, разновидность (Ryder,
1999) и тип почвы (Wurr et al., 1988; Bruno and Papy, 1992). 
Для салата-латука могут быть использованы различные
модификации производственного цикла на одном и том же
участке в течение вегетации: следующий производственный
цикл может быть изменен (одну разновидность можно заме-
нить другой с более коротким циклом) (Tordjman et al., 2004).
При этом структуры маркетинга часто требуют минималь-
ный объем свежей продукции каждой разновидности салата-
латука, хотя большинство средиземноморских фермеров
имеют большие площади под данной культурой и выращи-
вают значительное количество морфотипов и разновидно-
стей салата-латука с целью сокращения сельскохозяйствен-
ных и финансовых рисков, но некоторые ограничивают себя
обычными разновидностями (кочанный с маслянистой конси-
стенцией ткани листа, батавия), которые легко выращивать и
продавать. В среднем число культивируемых сортотипов на
ферму варьирует от 1 до 8, при этом 60% ферм имеют 6 или
более сортотипов. Что касается периода сбора урожая, то
84% ферм производят салат-латук более 3 месяцев и 26% –
более 7 месяцев.
Зеленолистные салаты (кочанный с маслянистой конси-
стенцией ткани листа, батавия и дуболистный) подвержены
морозу и ветру. Их культивируют под пластиковыми туннеля-
ми, в открытом грунте выращивают только в благоприятные
периоды или на участках, не подверженных морозу и защи-
щенных от ветра. 
Краснолистные салаты (батавия, дуболистный и сортотип
Lollo) более устойчивы к ветру и морозу, но окраска листьев
сильно меняется при недостаточной освещенности. Поэтому
их не культивируют в защищённом грунте, по крайней мере, в
самый неблагоприятный период (декабрь-январь).
Выращивание различных морфотипов и разновидностей
салата-латука – сложный процесс, который включает их
позиционирование как в пространстве, так и во времени,
поскольку пригодность свежей продукции зависит от време-
ни уборки.
В отсутствие четко определенного биологического показа-
теля для технической спелости, дата уборки – та, на которой
достигается требуемый размер: для кочанных сортов кочан
полностью сформирован, а для листовых  – розетка листьев.
Далее у производителя есть от 7 до 10 суток для сбора уро-
жая. При задержке с уборкой стебель может удлиняться,
кочан – растрескиваться, а розетка листьев – раскрываться,
может появиться некроз на листьях. 
Болезни и некроз листьев развиваются более быстро в
марте-апреле из-за высоких температур в защищённом грун-
те, под укрытиями. В связи с тем, что на зеленных овощных
культурах нельзя применять пестициды, то необходим
научно-обоснованный севооборот. Рекомендуется возвраще-
ние на прежний участок не ранее, чем через 5 лет, во избежа-
ние белой гнили или склеротиниоза (Sclerotinia libertiana Fuck,
S. minor Jagger, S. sclerotiorum (Lib.) De Bary) (Blancard et al.,
2003; Алексеева, Иванова, 2015).
Род Cichorium (семейство Asteraceae) состоит из шести
видов с крупным географическим присутствием в Европе и
Азии. Выращивают, в основном, в Бельгии, Франции, Италии,
Испании и Нидерландах. Cалат цикорный более холодостоек,
чем салат-латук. Содержащийся в растении инулин считается
одним из важнейших элементов в питании человека. Цикорий
известен своей высокой антирадикальной активностью,
содержанием полифенолов и флавоноидов (Heimler et al.,
2009; Dalar&Konczaka, 2014). Опубликовано много научных
работ по биохимическому составу и оздоровительным свой-
ствам цикорного салата, включая его антидиабетические
свойства и антиоксидантную активность (Carazzone et al.,
2013; Morales et al., 2014).
Кудрявый эндивий, или frisée относится к C. endivia var.
crispum Lam. На французском языке он называется chicorée
frisée. Листья узкие, зеленые, сильнорассеченные.  Растение
длинного дня,  оптимальная температура для роста и разви-
тия составляет 15…18°C. Растения более устойчивы к ветру
и морозу, чем листовой салат, но сильно реагируют на
нехватку воды и высокие температуры. Нельзя выращивать
на песчаных почвах. Их преимущественно культивируют в
открытом грунте. Вегетационный период около 70-100 суток,
солнечный свет стимулирует цветение. Листья яркие, светло-
зеленые, кончики листьев от бледно-желтого до белого.
Сильно рассеченные зеленые листья на вкус слегка горько-
ватые и имеют нежную текстуру. В центральной части розет-
ки хрустящие листья от белого до желтого, имеют гораздо
более мягкий вкус, чем кончики листьев. Окраска листьев
является результатом общего процесса выращивания, где
зелень защищают от света в течение определенного периода
времени во время роста. Листья имеют слега горьковатый
вкус. По сравнению с салатом-латуком содержит больше
минералов (особенно фосфора, кальция и калия), а также
провитамин А и витамины В1, В2 и С. Из-за высокого содер-
жания горьких соединений эндивий помогает пищеварению.
Radicchio относится к C. intybus L. var. silvestre Bisch.
Листья обычно красные с белыми прожилками. Формирует
плотный кочан. Предпочитает более частый, но не обильный
полив, оросительная норма зависит от типа почвы. Нечастый
полив приведет к более горькому листу. В Средиземноморье
при осенней культуре вкус улучшается преимущественно в
результате наступления холодной погоды, что также иниции-
рует формирование антоциановой пигментации у традицион-
ных сортов. Radicchio созревает примерно через три месяца.
Современные сорта позволяют западноевропейскому фер-
меру собирать два или более урожая с одной площади.
Многолетние экспериментальные данные ВНИИ овоще-
водства позволили установить, что наиболее важным для
возделывания овощей является механический состав почв,
уровень грунтовых вод, мощность гумусного слоя, рН соле-
вой вытяжки, насыщенность основаниями, содержание гуму-
са, подвижного фосфора и обменного калия. 
Салаты очень требовательны к почвенному плодородию:
растут на хорошо окультуренных рыхлых структурных почвах
с нейтральной реакцией почвенного раствора и очень отзыв-
чивы на применение минеральных и органических удобрений,
а выращенные рассадным способом более конкурентоспо-
собны по отношению к сорнякам.
Существует ряд проблем, которые ограничивают увеличе-
ние производства салатов и негативно сказываются на его
эффективности:
• современные отечественные технологии недостаточно про-
работаны для использования в условиях мелкотоварного
производства;
• эффективная техника с большим сроком эксплуатации и
высокой надёжностью, производимая зарубежными компа-
ниями, имеет высокую стоимость, что делает недоступным её
использование для большинства сельхозтоваропроизводите-
лей;
• кредитная политика финансовых организаций не способ-
ствует развитию мелкотоварного производства. Для получе-
ния кредита помимо залога необходим большой первона-
чальный взнос: как правило, в размере 20% от суммы креди-
та, что особенно тяжело для мелкотоварного производства;
• неорганизованность сбыта позволяет ритейлерам устанав-
ливать невыполнимые для овощетоваропроизводителей
условия (в т.ч. регулярные поставки большими партиями в
течение всего сезона), из-за чего последние не могут полу-
чить добавленную стоимость.
В международной статистике на салаты цены отдельно
пока не выделяются. Они включены в ценовую группу прочей
овощной продукции. По статистике ФАО, цены производите-
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лей за 2013-2016 годы колебались от $20,3 до $3045,0 за 1 т.
Текущие цены возросли в 34 странах. Согласно ФАО, средне-
годовые текущие цены производителей в России на прочие
овощи, куда отнесены и салаты, составили (в $/т) в 2013 году
– 214,5; в 2014 году – 282,1; в 2015 году – 271,1; в 2016 году
– 159,2.
ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА САЛАТА 
В ООО «ВЕСЁЛЫЙ АГРОНОМ»
В качестве примера производства салатов в мелкотовар-
ных хозяйствах в условиях Московской области приводим
опыт ООО «Весёлый агроном», который арендует пойменные
луговые земли в с. Орудьево Дмитровского района с 2012
года и выращивает салаты четырёх сортов: Айсберг, Фрисе,
Радиче и Ремень. Их производство в открытом грунте осу-
ществляется рассадным способом с использованием плёноч-
ных теплиц.
Производство салатов в открытом грунте осуществляется
в несколько этапов.
1. Подготовка к посеву и посев 
рассады в плёночных теплицах
Теплицы готовят к посеву семян за неделю до посевных
работ. Проверяют целостность плёнки двухслойного купола,
настила из пиломатериала для размещения кассет посеянно-
го салата, работоспособность отопительного и поливочного
оборудования, освещения.
Торфяной грунт высыпают из тары, перемешивают, при
необходимости проливают водой и накрывают светонепрони-
цаемой плёнкой, чтобы не происходило пересыхания грунта.
Через 2 суток грунт тщательно перемешивают и снова закры-
вают. Ещё через 2-3 суток грунт готов к набивке.
Для производства рассады используют пластиковые кас-
сеты 40 см/40 см/4,5 см/144 ячейки (рис. 1).
Для набивки торфом, посева и полива используют автома-
тизированные линии. Кассеты заполняют просеянным
торфом нейтральной кислотности (рН≈7), смешанным с агро-
перлитом в соотношении 8:2. Проверку приобретенного
торфа на содержание макроэлементов проводят в агрохими-
ческой лаборатории. В наполненных субстратом кассетах
маркером выдавливают углубления в центрах ячеек и
сеялкой производят посев семян. Затем на инспекционном
столе проверяют, чтобы в центре каждой ячейки находилось
одно семечко, кассеты засыпают агроперлитом до полного
покрытия семян и перегородок между кассетами. После
этого кассеты поливают мелко распыленной водой до полно-
го промачивания.
Для осуществления выполнения плановых поставок про-
дукции заказчику посев семян проводят по специальному
графику. Засеянные кассеты помещают в камеру проращива-
ния одна на другую под углом 35° (с маркировкой сорта и
даты), плотно укрывают светонепроницаемой пленкой и уста-
навливают термометр для контроля температуры.
Температуру в камере поддерживают в пределах 16…18°С на
48 ч. Отклонение температуры в момент проращивания семян
в ту или иную стороны может резко ухудшить качество расса-
ды или самих растений. При температурах ниже 10°С могут
сформироваться растения салата с удлиненной кочерыгой,
при температуре выше 18°С наблюдается неравномерное
прорастание семян, а при температурах выше 24°С часть
семян впадает в состояние покоя и не прорастает в нужное
время. Далее кассеты выставляют в теплицу, где поддержи-
вается температура 15…25°С. При задержке выставления
рассады в телицы происходит вытягивание всходов и ухудша-
ется качество посадочного материала. Выращивание расса-
ды длится от 3 до 9 недель, в зависимости от длины светово-
го дня, температуры почвы и воздуха, а также сроков посад-
ки. При ранней высадке в открытый грунт рассаду выращи-
вают в течение не менее 7-9 недель.
По истечении 2 суток кассеты из камеры проращивания
размещают в теплице на постоянное место – дощатый
настил, застелённый укрывным материалом и при необходи-
мости поливают теплой водой.
2. Выращивание рассады салата в плёночной теплице
Контроль температуры воздуха и почвы в теплице прово-
дят постоянно с ведением журнала. В  зависимости от погод-
ных условий температура внутри регулируется включением
тепловых пушек или открытием дверей и боков теплицы для
её проветривания и поддержания комфортной температуры
для роста и развития рассады (21…22°С – днем и 15…16°С –
ночью).
Растения салата плохо переносят пересыхание  почвы.
Поэтому проводят ежедневный полив теплой и чистой водой,
не допуская как пересыхания, так и переувлажнения грунта.
Крайние ячейки высыхают быстрее центральных, и поливать
их надо особенно тщательно. Норма полива 6-12 л/м2.
Чтобы не допускать ожога солнечными лучами, подкормки
рассады проводят вечером или в пасмурную погоду.
Еженедельно кассеты с рассадой сдвигают или поворачи-
вают на 90°. Этот прием позволяет оборвать корешки,
вышедшие из дренажных отверстий ячеек кассет. При этом
основная корневая система формируется внутри ячеек. 
3. Подготовка почвы под посадку рассады
Подготовку почвы под посадку рассады начинают как
можно раньше. Первую обработку проводят культиватором
Sipma на глубину 8 см поперек  направления будущих гряд. 
За день до посадки или в день посадки с помощью грядо-
образователя производят нарезку необходимого количества
гряд. В подготовленные гряды посадку осуществляют в тече-
ние суток. В зависимости от погодных условий грядообразо-
ватель работает с маркером или без него. В дождливую пого-
ду маркер включается в работу.
Подготовку почвы под салат необходимо вести поэтапно.
Под поздние сроки необходимо провести вспашку на глубину
23 см с последующими культивациями и внесением удобре-
ний. Поле, предназначенное под салат, поддерживается
чистым от сорняков культивацией или дискованием.
4. Посадка рассады
Кассеты перед вывозкой в поле обильно проливают водой.
Затем грузят на стеллажи в телегу. В поле кассеты выгру-
жают. Посадку производят одним из двух способов. 
Первый и наиболее предпочтительный – механизирован-
ная посадка. При такой посадке задействуется 4 работника и
1 механизатор.  Два работника, находящиеся на рассадопо-
садочной машине, аккуратно извлекают растения из ячеек и
опускают в ячейки высаживающего аппарата, другие два
работника идут следом за машиной и поправляют высажен-
ную рассаду (рис. 2). 
При отсутствии возможности проводить механизирован-
ную посадку из-за погодных или других условий посадку про-
водят вручную. 
После использования кассеты промывают и дезинфици-
руют 1%-ным раствором Вироцида путем их замачивания на
1-2 суток с последующей промывкой теплой водой.
При необходимости после посадки растения поливают для
лучшей  приживаемости. Норма полива 20-30 л/м2.
5. Уход за посадками 
Основой в работах по уходу за посадками является еже-
Рис. 1. Пластиковая кассета на 144 ячейки.
Fig. 1. Plastic cassette consisting of 144 cells.
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дневный мониторинг состояния растений, почвы, погодных
условий.
Одним из основных элементов ухода является поддержа-
ние посадок салата в чистом от сорняков состоянии. С  сор-
няками  необходимо начинать борьбу в фазе «белой ниточки»,
когда они не вышли на поверхность. Для этого нужно с помо-
щью полива создать условия отсутствия почвенной корки,
чтобы поверхность почвы была влажной и «мягкой». В это
время необходимо вручную прорыхлить поверхность гряд, не
подваливая почву к растениям, чтобы не создавать условий
для развития возбудителей болезней салата. Последующие
работы по борьбе с сорной растительностью сводятся к регу-
лярному удалению сорняков вручную.
Необходимость полива определяется погодными условия-
ми и состоянием растений. Общее водопотребление состав-
ляет 140 мм. Поливная норма может колебаться от 6 до 15
мм. В жаркое время необходимо поливать в ночное время,
чтобы не появился внутренний некроз. С момента формиро-
вания кочанов частоту полива нужно уменьшить для пред-
отвращения развития гнилей. 
6. Уборка и отгрузка потребителям
С момента высадки рассады до уборки  (срезки кочанов)
проходит в среднем 45 суток. Свою массу кочан набирает в
основном за последние 2 недели вегетации, формируя кочан
массой  до 1000 г.
Уборку кочанов начинают рано утром. Кочан срезают ост-
рым ножом и удаляют два наружных листа, затем осматри-
вают на предмет наличия вредителей и болезней. Кочаны с
признаками повреждений и заболеваний бракуют. Здоровые
кочаны свободно укладывают в ящики кочерыжкой вниз.
Ящики сразу грузят в транспортное средство и вывозят на
склад. Погрузка и разгрузка тары с продукцией производит-
ся аккуратно, без рывков и ударов, чтобы не допускать
поломки тары и повреждения кочанов.
Продукцию на склад доставляют как можно быстрее, упа-
ковывают и помещают в холодильник.
В складе ящики собирают на поддоны, на каждый ящик
наклеивают этикетку с названием продукции, местом отправ-
ки и датой сбора. На один поддон собирают ящики одной
формы и размера. Уложенные ящики с салатом упаковывают
пленкой.  Каждый паллет взвешивают и грузят в машину для
транспортировки (рис. 3).
Отгрузка осуществляется по согласованным с заказчика-
ми графикам поставок (весь объём по ценам и дням поставок)
до начала посева рассады.
Рассмотрим показатели производства салатов и его
эффективности в ООО «Веселый агроном» Дмитровского
района Московской области.
Посевная площадь салатов возросла с 11 га в 2013 году до
70 га в 2017 году, а объём реализованной продукции – с 50
до 650 т соответственно (табл. 3).
Выручка от реализации продукции увеличилась с 2,3 млн
руб. в 2013 году до 26,1 млн руб. в 2017 году: на 1 га – с 206
до 373 тыс. руб.; на 1 т реализованной продукции – с 452 до
929 тыс. руб. (табл. 2).
Прибыль от реализации возросла за 5 лет с 1,27 млн руб.
в 2013 году до 7,8 млн руб. в 2017 году. Прибыль на 1 га воз-
росла с 51,6 до 151,1 тыс. руб., на 1 т – с 5,2 до 25,5 тыс. руб.
(табл. 4).
В структуре затрат семена и рассада составляют 24%, а
доля заработной платы – 29% (рис. 4).
За 2013-2017 годы в хозяйстве приобрели оборудование и
опыт, позволяющие в ближайшее время увеличить производ-
Рис. 2. Механизированная посадка рассады салата-латука.
Fig. 2. Mechanized planting of lettuce.
Рис. 3. Поддоны с ящиками с готовой продукцией.
Fig. 3. Pallets with boxes with finished products.
Таблица 3. Производственные показатели ООО «Весёлый агроном»
в Дмитровском районе Московской области в 2013-2017 годах
Table 3. Production indicators of LLC "Veselyj Agronom"
in the Dmitrovsky district of the Moscow region in 2013-2017
Показатели
Годы
2013 2014 2015 2016 2017
Посевная площадь, га 11 30 50 60 70
Валовой сбор, т 50 300 550 645 650
Таблица 4. Экономические показатели ООО «Весёлый агроном» 
в Дмитровском районе Московской области в 2013-2017 годах
Table 4. Economic indicators of LLC "Veselyj Agronom" 
in the Dmitrovsky district of the Moscow region in 2013-2017
Годы
2013 2014 2015 2016 2017
Выручка от реализации салатов открытого грунта
всего, тыс. руб. 2261 7676 21140 25439 26139
на 1 га 206 256 423 424 373
на 1 т 45 26 38 39 40
Прибыль от реализации салатов открытого грунта
всего, тыс. руб. 1274 1549 7553 8339 7839
на 1 га 116 52 151 139 112
на 1 т 26 5 14 13 12
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ство салатной продукции до 1,8 тыс. т и расширить посевы
других овощных культур на арендуемых землях.
Таким образом, опыт ООО «Весёлый агроном»
Дмитровского района Московской области, являющегося
мелкотоварным производителем, свидетельствует о том, что
в условиях Московской области возможно организовать рит-
мичное поступление салата (650 т) с прибылью не менее 12
тыс. руб. на 1 т.
Рис. 4. Структура затрат производства салата-латука в ООО «Весёлый агроном».
Fig. 4. The structure of the costs of production of lettuce in LLC "Veselyj Agronom".
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